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School of Law Building 
Addition and Renovation 
Dedication Ceremony 
Dedication Ceremony 
School of Law Building 
Addition and Renovation 
September 12, 1986 
3:00 p.m. 
Indiana University Auditorium 
Bloomington 
John W. Ryan, President of Indiana University, Presiding 
Prelude 
Allegro Maestoso, Symphony No. 3, 
Louis Vierne 
Processional 
Fanfare, Walter S. Hartley 
Invocation 
Welcome and Introductory 
Remarks 
Greetings from the Campus 
Greetings from the State 
Presentation of the Building 
Acceptance of the Building 
Responses 
Larry H. Smith 
Professor of Music, organist 
Professor Smith 
The Reverend 
Robert A. Curtis 
Minister, First Baptist 
Church-United 
Church of Christ 
President Ryan 
Kenneth R. R. Gros Louis 
Vice President, Bloomington 
The Honorable 
Robert D. Orr 
Governor 
Robert H. Welz, A.I.A. 
Director, The Eggers 
Group, New York 
Richard B. Stoner 
President, Indiana 
University Board of Trustees 
Bryant G. Garth 
Acting Dean, School of Law 
S. Jay Plager 
Professor, School of Law 
James E. Bourne 
President, School of 
Law Alumni Association 
David A. Reidy, Jr. 
Student, School of Law 
Dedicatory Music 
Build Thee More Stately i 
Mark Andrews; words I 
Wendell Holmes 
Conferral of Honorary I 
Introduction of Dedicat 
Speaker 
Dedicatory Address 
The Legal Profession Toda 
Concluding Remarks 
Recessional 
Grand Recessional, Fred I 
Postlude 
Finale, Symphony No. 3, 
Louis Vierne 
Immediately after the prog 
asked to join President Ry 
Law for the formal dedicat 
building. 
Fanfare 
Dedication 
Fanfare 
~mony 
S u i l d i n g  
n o v a t i o n  
l 9 8 6  
. i d i t o r i u m  
1  U n i v e r s i t y ,  P r e s i d i n g  
, a r r y  H .  S m i t h  
' r o f e s s o r  o f  M u s i c ,  o r g a n i s t  
' r o f e s s o r  S m i t h  
~he R e v e r e n d  
t o b e r t  A .  C u r t i s  
1 1 i n i s t e r ,  F i r s t  B a p t i s t  
: h u r c h - U n i t e d  
: h u r c h  o f  C h r i s t  
' r e s i d e n t  R y a n  
: e n n e t h  R .  R .  G r o s  L o u i s  
' i c e  P r e s i d e n t ,  B l o o m i n g t o n  
' h e  H o n o r a b l e  
' . o b e r t  D .  O r r  
; o v e r n o r  
: o b e r t  H .  W e l z ,  A . I . A .  
t i r e c t o r ,  T h e  E g g e r s  
; r o u p ,  N e w  Y o r k  
:i c h a r d  B .  S t o n e r  
r e s i d e n t ,  I n d i a n a  
l n i v e r s i t y  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
r y a n t  G .  G a r t h  
d i n g  D e a n ,  S c h o o l  o f  L a w  
.  J a y  P l a g e r  
r o f e s s o r ,  S c h o o l  o f  L a w  
1 m e s  E .  B o u r n e  
r e s i d e n t ,  S c h o o l  o f  
a w  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
i a v i d  A .  R e i d y ,  J r .  
: u d e n t ,  S c h o o l  o f  L a w  
D e d i c a t o r y  M u s i c  
B u i l d  T h e e  M o r e  S t a t e l y  M a n s i o n s ,  
M a r k  A n d r e w s ;  w o r d s  b y  O l i v e r  
W e n d e l l  H o l m e s  
C o n f e r r a l  o f  H o n o r a r y  D e g r e e s  
I n t r o d u c t i o n  o f  D e d i c a t o r y  
S p e a k e r  
D e d i c a t o r y  A d d r e s s  
T h e  L e g a l  P r o f e s s i o n  T o d a y  
C o n c l u d i n g  R e m a r k s  
R e c e s s i o n a l  
G r a n d  R e c e s s i o n a l ,  F r e d  B o c k  
P o s t l u d e  
F i n a l e ,  S y m p h o n y  N o .  3 ,  
L o u i s  V i e r n e  
D a v i d  E .  L i t t l e ,  b a r i t o n e  
P r e s i d e n t  R y a n ,  
a s s i s t e d  b y  L y n n e  L .  M e r r i t t ,  
J r . ,  G r a n d  M a r s h a l ,  a n d  
R o b e r t  E .  B u r t o n ,  P l a t f o r m  
M a r s h a l  
C r a i g  M .  B r a d l e y  
P r o f e s s o r ,  S c h o o l  o f  L a w  
T h e  H o n o r a b l e  
W i l l i a m  H .  R e h n q u i s t  
A s s o c i a t e  J u s t i c e ,  S u p r e m e  
C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
P r e s i d e n t  R y a n  
P r o f e s s o r  S m i t h  
P r o f e s s o r  S m i t h  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  A u d i t o r i u m ,  t h e  a u d i e n c e  i s  
a s k e d  t o  j o i n  P r e s i d e n t  R y a n  a n d  t h e  P l a t f o r m  P a r t y  a t  t h e  S c h o o l  o f  
L a w  f o r  t h e  f o r m a l  d e d i c a t i o n ,  f o l l o w e d  b y  a  r e c e p t i o n  a n d  t o u r s  o f  t h e  
b u i l d i n g .  
F a n f a r e  
D e d i c a t i o n  
F a n f a r e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
F a n f a r e  T r u m p e t e r s  
D i r e c t e d  b y  C h a r l e s  J  .  
G o r h a m ,  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
P r e s i d e n t  R y a n  
Honorary Degree Candidates 
Shirley Schlanger Abrahamson 
DOCTOR OF LAWS 
The Honorable Shirley S. Abrahamson combines a legal 
mind of exceptional acuity with a compassionate concern 
for the individual. Her perception of what other people 
regard as their best interest and her fairness in balancing 
this with judicial issues have been the hallmark of her 
outstanding career on the Wisconsin Supreme Court and 
as a faculty member of the University of Wisconsin Law 
School. 
A native of New York City, Justice Abrahamson received 
the A.B. from New York University in 1953. She entered 
the Indiana University School of Law at Bloomington and 
was awarded the J.D. in 1956. She was admitted to the 
bar in Indiana in 1956, in New York in 1961, and in 
Wisconsin in 1962. In 1962 she received the S.J.D. from 
the University of Wisconsin and from that year until 1976 
practiced law with the Wisconsin firm of Lafollette, 
Sinykin, Anderson & Abrahamson. Since 1966 she has 
been a member of the law faculty of the University of 
Wisconsin. 
In 1976 Justice Abrahamson's exceptional abilities were 
recognized by appointment to the Supreme Court of the 
State of Wisconsin. The first woman to serve on that 
court, she won election in 1979 to a ten-year term. 
As a legal scholar, she has brought new understanding 
of constitutional law, especially First Amendment 
questions of free speech and freedom of the press and 
controversial issues in affirmative action and human 
rights. On the court, Justice Abrahamson has established 
a reputation for thoughtful and fair-minded judgment. 
Her written opinions, whether majority or minority, 
make it clear that on the bench as in public life she sets 
for herself the same unusually high standards in 
explaining her judicial philosophy. The breadth of her 
expertise is reflected in her astuteness in matters ranging 
from the evaluation of labor agreements and the political 
ramifications of a course of action to the interplay of law 
enforcement practices and individual rights. 
Justice Abrahamson serves on numerous professional 
organizations, including the Council of the American 
Law Institute, the Boa 
for Women Judges, th1 
American Judicature S 
Committee, the Specia 
for Citizenship, the Ac 
Tort Liability System, < 
and Admissions to the 
Association. Among 01 
on the Wisconsin Boar 
Advisory Board of the 
Governor of Wisconsin 
Organization, and the 
Wisconsin Civil Liberti 
American, Wisconsin, 
Associations. 
In addition to carrying 
Abrahamson takes the 
of Wisconsin to speak 
groups, promoting a £1 
judicial system, and m 
students in elementary 
accepts numerous spe2 
nation and abroad as F 
ensuring thoughtful co 
individual rights and s, 
For many years, JusticE 
to Indiana University tl 
school Board of Visitor: 
judgment provides inv< 
Shirley Schlanger Abra 
education at the Unive1 
University, and her dis 
system of the State of ' 
standards of professior 
humane perception tha 
C a n d i d a t e s  
.b r a h a m s o n  
A W S  
n s o n  c o m b i n e s  a  l e g a l  
c o m p a s s i o n a t e  c o n c e r n  
o f  w h a t  o t h e r  p e o p l e  
e r  f a i r n e s s  i n  b a l a n c i n g  
t  t h e  h a l l m a r k  o f  h e r  
s i n  S u p r e m e  C o u r t  a n d  
s i t y  o f  W i s c o n s i n  L a w  
~ A b r a h a m s o n  r e c e i v e d  
: y  i n  1 9 5 3 .  S h e  e n t e r e d  
, a w  a t  B l o o m i n g t o n  a n d  
~ w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  
r k  i n  1 9 6 1 ,  a n d  i n  
: e i v e d  t h e  S . J . D .  f r o m  
: o m  t h a t  y e a r  u n t i l  1 9 7 6  
f i r m  o f  L a f o l l e t t e ,  
1 .  S i n c e  1 9 6 6  s h e  h a s  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
· p t i o n a l  a b i l i t i e s  w e r e  
S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  
a n  t o  s e r v e  o n  t h a t  
a  t e n - y e a r  t e r m .  
<t  n e w  u n d e r s t a n d i n g  
r s t  A m e n d m e n t  
l o r n  o f  t h e  p r e s s  a n d  
a c t i o n  a n d  h u m a n  
1 a m s o n  h a s  e s t a b l i s h e d  
i r - m i n d e d  j u d g m e n t .  
t j o r i t y  o r  m i n o r i t y ,  
i n  p u b l i c  l i f e  s h e  s e t s  
; h  s t a n d a r d s  i n  
T h e  b r e a d t h  o f  h e r  
n e s s  i n  m a t t e r s  r a n g i n g  
m e n t s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  
t o  t h e  i n t e r p l a y  o f  l a w  
u a l  r i g h t s .  
n e r o u s  p r o f e s s i o n a l  
c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  
L a w  I n s t i t u t e ,  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  F o u n d a t i o n  
f o r  W o m e n  J u d g e s ,  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  
A m e r i c a n  J u d i c a t u r e  S o c i e t y ,  a n d  t h e  S t a n d a r d s  R e v i e w  
C o m m i t t e e ,  t h e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  Y o u t h  E d u c a t i o n  
f o r  C i t i z e n s h i p ,  t h e  A c t i o n  C o m m i s s i o n  t o  I m p r o v e  t h e  
T o r t  L i a b i l i t y  S y s t e m ,  a n d  t h e  S e c t i o n  o n  L e g a l  E d u c a t i o n  
a n d  A d m i s s i o n s  t o  t h e  B a r  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  
A s s o c i a t i o n .  A m o n g  o t h e r  p o s i t i o n s ,  s h e  a l s o  h a s  s e r v e d  
o n  t h e  W i s c o n s i n  B o a r d  o f  B a r  C o m m i s s i o n e r s ,  t h e  
A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  J u s t i c e ,  t h e  
G o v e r n o r  o f  W i s c o n s i n ' s  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  J u d i c i a l  
O r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
W i s c o n s i n  C i v i l  L i b e r t i e s  U n i o n .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
A m e r i c a n ,  W i s c o n s i n ,  a n d  D a n e  C o u n t y  B a r  
A s s o c i a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  c a r r y i n g  a  h e a v y  l o a d  o n  t h e  C o u r t ,  J u s t i c e  
A b r a h a m s o n  t a k e s  t h e  t i m e  t o  t r a v e l  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
o f  W i s c o n s i n  t o  s p e a k  t o  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p s ,  p r o m o t i n g  a  f u l l e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t a t e  
j u d i c i a l  s y s t e m ,  a n d  m a k e s  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  t a l k  t o  
s t u d e n t s  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  S h e  a l s o  
a c c e p t s  n u m e r o u s  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t s  a c r o s s  t h e  
n a t i o n  a n d  a b r o a d  a s  p a r t  o f  h e r  c o m m i t m e n t  t o  
e n s u r i n g  t h o u g h t f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  r i g h t s  a n d  s o c i a l  o r d e r .  
F o r  m a n y  y e a r s ,  J u s t i c e  A b r a h a m s o n  h a s  g i v e n  c o u n s e l  
t o  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  t h r o u g h  h e r  s e r v i c e  o n  t h e  l a w  
s c h o o l  B o a r d  o f  V i s i t o r s ,  w h e r e  h e r  w i s e  a n d  c o n s t r u c t i v e  
j u d g m e n t  p r o v i d e s  i n v a l u a b l e  g u i d a n c e .  
S h i r l e y  S c h l a n g e r  A b r a h a m s o n ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  l e g a l  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  a n d  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y ,  a n d  h e r  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e  i n  t h e  j u d i c i a r y  
s y s t e m  o f  t h e  S t a t e  o f  W i s c o n s i n  e x e m p l i f y  t h e  h i g h e s t  
s t a n d a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  e x c e l l e n c e ,  e n h a n c e d  b y  t h e  
h u m a n e  p e r c e p t i o n  t h a t  i s  h e r  s p e c i a l  q u a l i t y .  
Frederick Reed Dickerson 
DOCTOR OF LAWS 
Frederick Reed Dickerson's achievements as a legal 
scholar have earned him international preeminence in 
legislative interpretation and legal drafting. He has put 
his scholarly expertise to practical application in service 
to the federal government and his extensive publications 
have had significant impact on legal education and 
practice in this country. 
Professor Dickerson earned the A. B. from Williams 
College in 1931 and the LLB. from Harvard Law School 
in 1934. He studied also at Columbia University, earning 
the LL.M. in 1939 and the J.S.D. in 1950. From 1934 to 
1938 he practiced law in Boston and Chicago. In 1939 he 
joined the faculty of Washington University and in 1940 
became assistant professor of law at the University of 
Pittsburgh. During the war years, Professor Dickerson 
served as attorney for the Office of Price Administration 
and subsequently as Assistant Legislative Counsel for the 
Office of Legislative Counsel of the U.S. House of 
Representatives. From 1949 to 1958 he was attorney for 
the Department of Defense. In 1958 Dr. Dickerson joined 
the faculty of the Indiana University School of Law and 
has been a distinguished member of the faculty since 
that time, retiring to emeritus status in 1982. 
Professor Dickerson is nationally recognized by lawyers, 
judges, and law educators as the foremost authority in 
the field of statutory interpretation. His classic textbook, 
The Interpretation and Application of Statutes (1975), 
considered the most penetrating and comprehensive 
analysis of the subject, provides a cogent approach that 
has significantly enhanced legal education and practice. 
Professor Dickerson also has made a unique contribution 
in the field of legal drafting. His work on clarifying and 
simplifying the language used in statutes and regulations 
issued by governmental agencies has earned him 
widespread recognition in the United States and other 
English-speaking countries. Among his landmark books 
are Legislative Drafting (1954), revised in 1965 as The 
Fundamentals of Legal Drafting, and the teaching text 
Materials on Legal Drafting. These publications, which 
embody a combination of intellectual insight and 
common sense that is characteristic of his writing, have 
brought about an incn 
law schools that educa 
least as important as e 
and litigator. They con 
importance to lawyers 
and interpreting statut 
Professor Dickerson he: 
extensively in governrr 
As attorney for the De 
editor for a task force 1 
armed forces, a projecl 
of the U.S. code. His v 
Conference of Commis 
resulted in several pro] 
majority of states. His 
invitation by the Hous1 
ways of improving the 
has been called upon 2 
Indonesia. 
In the teaching of legaj 
innovative ideas and p 
courses at Indiana Uni' 
breakthrough that enal 
teach large numbers of 
could be taught only ir 
Through the lawyers h 
published works, and 1 
that are largely of his c 
Dickerson has providec 
profession for many ye 
c k e r s o n  
. w s  
n e n t s  a s  a  l e g a l  
1 a l  p r e e m i n e n c e  i n  
[ r a f t i n g .  H e  h a s  p u t  
p p l i c a t i o n  i n  s e r v i c e  
• x t e n s i v e  p u b l i c a t i o n s  
I  e d u c a t i o n  a n d  
I .  f r o m  W i l l i a m s  
H a r v a r d  L a w  S c h o o l  
i a  U n i v e r s i t y ,  e a r n i n g  
1 9 5 0 .  F r o m  1 9 3 4  t o  
I  C h i c a g o .  I n  1 9 3 9  h e  
: l i v e r s i t y  a n d  i n  1 9 4 0  
t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
' r o f e s s o r  D i c k e r s o n  
P r i c e  A d m i n i s t r a t i o n  
; l a t i v e  C o u n s e l  f o r  t h e  
U . S .  H o u s e  o f  
h e  w a s  a t t o r n e y  f o r  
:  D r .  D i c k e r s o n  j o i n e d  
1  S c h o o l  o f  L a w  a n d  
,f  t h e  f a c u l t y  s i n c e  
>  i n  1 9 8 2 .  
c o g n i z e d  b y  l a w y e r s ,  
r e m o s t  a u t h o r i t y  i n  
H i s  c l a s s i c  t e x t b o o k ,  
t a t u t e s  ( 1 9 7 5 ) ,  
d  c o m p r e h e n s i v e  
o g e n t  a p p r o a c h  t h a t  
l C a t i o n  a n d  p r a c t i c e .  
a  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n  
i r k  o n  c l a r i f y i n g  a n d  
: i . t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
i s  e a r n e d  h i m  
~d S t a t e s  a n d  o t h e r  
h i s  l a n d m a r k  b o o k s  
d i n  1 9 6 5  a s  T h e  
h e  t e a c h i n g  t e x t  
t b l i c a t i o n s ,  w h i c h  
: i . l  i n s i g h t  a n d  
o f  h i s  w r i t i n g ,  h a v e  
b r o u g h t  a b o u t  a n  i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  
l a w  s c h o o l s  t h a t  e d u c a t i n g  t h e  l a w y e r  a s  d r a f t s m a n  i s  a t  
l e a s t  a s  i m p o r t a n t  a s  e d u c a t i n g  t h e  l a w y e r  a s  a d v o c a t e  
a n d  l i t i g a t o r .  T h e y  c o n t a i n  a l s o  i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e  o f  
i m p o r t a n c e  t o  l a w y e r s  i n v o l v e d  i n  d r a f t i n g ,  a m e n d i n g ,  
a n d  i n t e r p r e t i n g  s t a t u t e s  a n d  l e g a l  i n s t r u m e n t s .  
P r o f e s s o r  D i c k e r s o n  h a s  a p p l i e d  h i s  s c h o l a r l y  e x p e r t i s e  
e x t e n s i v e l y  i n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  a n d  a s  a  c o n s u l t a n t .  
A s  a t t o r n e y  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  h e  w a s  c h i e f  
e d i t o r  f o r  a  t a s k  f o r c e  t h a t  c o d i f i e d  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  
a r m e d  f o r c e s ,  a  p r o j e c t  t h a t  b e c a m e  a  m o d e l  f o r  a l l  t i t l e s  
o f  t h e  U . S .  c o d e .  H i s  w o r k  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o f  C o m m i s s i o n e r s  o n  U n i f o r m  S t a t e  L a w s  h a s  
r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  p r o p o s a l s  t h a t  h a v e  b e e n  e n a c t e d  b y  a  
m a j o r i t y  o f  s t a t e s .  H i s  w i d e s p r e a d  r e p u t a t i o n  l e d  t o  a n  
i n v i t a t i o n  b y  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  t o  g i v e  e v i d e n c e  o n  
w a y s  o f  i m p r o v i n g  t h e  B r i t i s h  s t a t u t o r y  d r a f t ,  a n d  h e  a l s o  
h a s  b e e n  c a l l e d  u p o n  a s  a  c o n s u l t a n t  i n  C a n a d a  a n d  
I n d o n e s i a .  
I n  t h e  t e a c h i n g  o f  l e g a l  d r a f t i n g ,  P r o f e s s o r  D i c k e r s o n ' s  
i n n o v a t i v e  i d e a s  a n d  p u b l i c a t i o n s  a n d  h i s  p i o n e e r i n g  
c o u r s e s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  a  m a j o r  
b r e a k t h r o u g h  t h a t  e n a b l e s  l a w  p r o f e s s o r s  e f f e c t i v e l y  t o  
t e a c h  l a r g e  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  a  s u b j e c t  t h a t  p r e v i o u s l y  
c o u l d  b e  t a u g h t  o n l y  i n  s m a l l  g r o u p s .  
T h r o u g h  t h e  l a w y e r s  h e  h a s  t r a i n e d ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  
p u b l i s h e d  w o r k s ,  a n d  t h e  m a n y  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w s  
t h a t  a r e  l a r g e l y  o f  h i s  c o m p o s i t i o n ,  F r e d e r i c k  R e e d  
D i c k e r s o n  h a s  p r o v i d e d  g u i d a n c e  t h a t  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  
p r o f e s s i o n  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o m e .  
Jesse E. Eschbach 
DOCTOR OF LAWS 
The Honorable Jesse E. Eschbach is widely respected as a 
master of the art of judging. His adjudication unfailingly 
balances fairness to the parties and their circumstances 
with the maintenance of the legal precepts that over time 
preserve justice for all. The humanity, objectivity, and 
clarity of his judgments reflect thoughtful examination 
and broad perception of issues. 
Judge Eschbach was born at Warsaw, Indiana. He 
received the B.S. from Indiana University in 1943 and the 
J.D. with distinction in 1949. He was admitted to the 
Indiana Bar in 1949 and from that year until 1962 was a 
partner in the Warsaw firm of Graham, Rasor, Eschbach 
& Harris. During those years he served also as city 
attorney for Warsaw, deputy prosecuting attorney for the 
54th Judicial Circuit Court of Indiana, and secretary and 
general counsel for Dalton Foundries, Inc. 
Jesse Eschbach's reputation for wisdom and high 
integrity led in 1962 to the honor of an appointment by 
President Kennedy as judge of the United States District 
Court for Indiana, Northern District. Judge Eschbach 
served in this position until 1974, when he was 
appointed chief judge for the Northern District. In 1981 
he again received a presidential appointment, by 
President Reagan, as judge for the United States Court of 
Appeals, Seventh Circuit. He has served there with great 
distinction and several of his opinions have become 
landmarks . 
Judge Eschbach's commitment to serving his community, 
state, and profession has been expressed through his 
work with many civic organizations . Among other 
activities, he was president of the Warsaw Chamber of 
Commerce and the Rotary Club of Warsaw during the 
1950s, and was named Man of the Year by the Chamber 
of Commerce in 1961. From 1960 to 1962, he served on 
the Labor Relations Committee of the U.S. Chamber of 
Commerce. 
He is a member of the American and Indiana Bar 
Associations, the American Judicature Society, the 
Seventh Circuit Federal Bar Association, and the Indiana 
Manufacturers Association. He has served on the Board 
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o f  M a n a g e r s  a n d  t h e  H o u s e  o f  D e l e g a t e s  o f  t h e  I n d i a n a  
B a r  A s s o c i a t i o n  a n d  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  I n d i a n a  
M a n u f a c t u r e r s  A s s o c i a t i o n .  
A s  a n  a l u m n u s  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  S c h o o l  o f  
L a w ,  J u d g e  E s c h b a c h  h a s  d e v o t e d  h i s  t i m e  a n d  t h o u g h t  
t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  A  m e m b e r  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 0 ,  h e  b r o u g h t  w i s d o m  
a n d  f o r e s i g h t  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  c o n c e r n s .  S i n c e  1 9 7 0  h e  
h a s  s e r v e d  o n  t h e  S c h o o l  o f  L a w  B o a r d  o f  V i s i t o r s .  T h e  
l a w  s c h o o l  b e n e f i t s  i n  n u m e r o u s  w a y s  f r o m  h i s  g u i d a n c e  
a n d  g e n e r o u s  r e a d i n e s s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  s c h o o l ' s  n e e d s .  
J u d g e  E s c h b a c h ' s  d i s t i n g u i s h e d  r e p u t a t i o n  a s  a  j u r i s t  i s  
e v i d e n c e d  b y  h i s  i n f l u e n c e  o n  y o u n g  l a w y e r s  w h o  h a v e  
t h e  p r i v i l e g e  o f  c l e r k i n g  f o r  h i m ,  a n d  i n  t h e  u n i v e r s a l  
r e s p e c t  o f  h i s  c o l l e a g u e s  a n d  o f  l a w y e r s  w h o  p r a c t i c e  
b e f o r e  h i m .  H e  i s  k n o w n  f o r  h i s  t a l e n t  f o r  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t  a s p e c t  o f  j u d g i n g :  r e a c h i n g  a  j u s t  r e s u l t  i n  l i g h t  
o f  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  a n d  t h e  c o m m a n d s  o f  g e n e r a l  
l e g a l  r u l e s .  H e  i s  a  f i r m  a d h e r e n t  o f  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  
s t a t u t e s  a n d  c o n t r o l l i n g  p r e c e d e n t ,  a n d  h i s  d e t a i l e d  
e x p l a n a t i o n  o f  h i s  d e c i s i o n  i n  e a c h  c a s e  e n s u r e s  t h e  
p r o c e s s  o f  d e l i b e r a t i o n .  
D u r i n g  J e s s e  E s c h b a c h ' s  m a n y  y e a r s  o n  t h e  t r i a l  b e n c h ,  
h i s  c o u r t  w a s  d e s c r i b e d  a s  " a s  f i n e  a  h u m a n  i n s t i t u t i o n  
o f  j u s t i c e  a s  o n e  c o u l d  i m a g i n e . "  H i s  c a r e e r  a s  a  t r i a l  
j u d g e  a n d  a s  a  j u d g e  f o r  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s  
r e f l e c t s  t h e  e t h i c a l  s t r e n g t h s  o f  o u r  s y s t e m  o f  
g o v e r n m e n t .  
The Addition and Renovation 
The addition to the School of Law Building comprises 
60,000 gross square feet. The Law Library is housed in 
the addition, which increases the library space by 
approximately 33,000 square feet, more than doubling its 
capacity in terms of holdings. The library includes small-
group study rooms and ample reading areas with 
excellent access for the handicapped. An atrium 
overlooking the woodland area of the campus rises four 
and a half floors at the north side of the library. It is 
faced across the north wall with paned windows, 
extending from floor to ceiling, which harmonize with 
the fenestration of the 1956 building. The limestone 
exterior of the addition also reflects the original building 
in texture and architectural detail. 
The interior of the older portion of the building has been 
extensively restructured to provide smaller, tiered 
classrooms that accord with contemporary directions in 
legal education, an expanded student lounge, and office 
space for student organizations. A new trial room and a 
renovated moot court room, as well as computer, 
videotaping, and simulation technology, further enhance 
the school's facilities in offering an outstanding education 
in the law. 
Design Architect 
The Eggers Group 
New York, New York 
Project Architect 
Odle-Burke Architects 
Bloomington, Indiana 
General Contractor 
Bledsoe and Associates 
Indianapolis, Indiana 
Mechanical Contractor 
Roland M. Cotton Company, Inc. 
Indianapolis, Indiana 
Electrical Contractor 
Ermco, Incorporated 
Indianapolis, Indiana 
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T h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w  
B l o o m i n g t o n  
T h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w - B l o o m i n g t o n ,  
f o u n d e d  i n  1 8 4 2 ,  i s  t h e  o l d e s t  s t a t e  u n i v e r s i t y  l a w  s c h o o l  
w e s t  o f  t h e  A l l e g h e n i e s  a n d  o n e  o f  t h e  o l d e s t  i n  t h e  
c o u n t r y .  T h e  l a w  s c h o o l  h a s  h a d  s e v e r a l  l o c a t i o n s  o n  t h e  
B l o o m i n g t o n  c a m p u s ,  a n d  m o v e d  t o  i t s  p r e s e n t  s i t e  i n  
1 9 5 6 .  T h e  1 9 5 6  b u i l d i n g  w a s  d e s i g n e d  f o r  a  v e r y  d i f f e r e n t  
e r a  i n  l e g a l  e d u c a t i o n .  T h e  s t u d e n t  b o d y  c o m p r i s e d  o n l y  
2 3 0  s t u d e n t s ,  t h e  l i b r a r y  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  a n d  t h e  
f a c u l t y  g e n e r a l l y  t a u g h t  l a r g e  c l a s s e s  t y p i c a l  o f  t h o s e  
t a u g h t  i n  l a w  s c h o o l s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  
T h e  l i b r a r y  e x p a n s i o n  a n d  b u i l d i n g  r e n o v a t i o n  c o m p l e t e d  
i n  1 9 8 6  s u i t  a  n e w  g e n e r a t i o n  i n  l e g a l  e d u c a t i o n ,  
p r o v i d i n g  t h e  l a w  s c h o o l  w i t h  a  f a c i l i t y  t h a t  i s  f o r  a l l  
p r a c t i c a l  p u r p o s e s  n e w .  W i t h  f o r t y  p e r c e n t  o f  a d d i t i o n a l  
u s a b l e  s p a c e ,  t h e  b u i l d i n g  n o w  c o m f o r t a b l y  
a c c o m m o d a t e s  a  s t u d e n t  b o d y  t h a t  n u m b e r s  c l o s e  t o  6 0 0  
a n d  a  l i b r a r y  w i t h  f o u r  t i m e s  t h e  v o l u m e s  h e l d  i n  1 9 5 6 .  
C l a s s r o o m s  a r e  d e s i g n e d  f o r  b o t h  l a r g e  c l a s s e s  a n d  s m a l l  
s e m i n a r s ,  w i t h  s p e c i a l  r o o m s  f o r  v i d e o t a p i n g  a n d  t r i a l  
a n d  a p p e l l a t e  c o u r t  s i m u l a t i o n .  T h e  n e w  f a c i l i t y  t h u s  
r e p r e s e n t s  a n  o u t s t a n d i n g  c o m b i n a t i o n  o f  e l e g a n t  d e s i g n  
a n d  a n  o p t i m a l  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y .  T h e  l a w  s c h o o l  h a s  b e e n  f o r t u n a t e  t o  r e t a i n  i t s  
p o s i t i o n  a t  t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  B l o o m i n g t o n  
c a m p u s ,  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  S c h o o l  o f  L a w  f e a t u r e s  a  d i v e r s e ,  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
s t u d e n t  b o d y  p r i m a r i l y  f r o m  I n d i a n a  b u t  a l s o  r e c r u i t e d  
f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h e y  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  
f r o m  a  y o u n g  b u t  d i s t i n g u i s h e d  f a c u l t y  o f  t h i r t y  
m e m b e r s .  F a c u l t y  e n g a g e  i n  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  l e g a l  s t u d i e s  e s s e n t i a l  f o r  s t u d e n t s  t o  m a s t e r  
l e g a l  r e a s o n i n g  a n d  c h a r t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a w ,  
a n d  i n  e m e r g i n g  a r e a s  o f  c o n c e n t r a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
s t u d y  a n d  p r a c t i c e  l a w  e f f e c t i v e l y  i n  t o d a y ' s  w o r l d .  T h e  
f a c u l t y  h a s  p r o f e s s o r s  w h o s e  t e a c h i n g  i s  e n r i c h e d  b y  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  c o m b i n e  t h e i r  
l a w  d e g r e e  w i t h  a  d o c t o r a t e  i n  f i e l d s  s u c h  a s  e c o n o m i c s ,  
E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  s o c i o l o g y .  I n  a d d i t i o n  
t o  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h ,  f a c u l t y  a r e  i n v o l v e d  i n  a  v a r i e t y  
of service activities, including lecturing on topics of 
interest to the public and the bar, conducting labor 
arbitrations, making physicians aware of legal 
developments in their field, screening possible violations 
of civil liberties, and providing legal services to indigent 
defendants. 
Students thus are exposed to several approaches and 
perspectives that train them to see both the large issues 
of public policy and the details of effective advocacy. 
Graduates are well prepared to practice law in business, 
government, or law firms in any of the fifty states and 
the District of Columbia. School of Law graduates hold 
important judgeships and prominent positions in state 
and federal government, head Fortune 500 corporations, 
and practice law in settings ranging from the largest 
corporate practices to smaller private and public firms. 
The renovated facility provides the School of Law with 
the opportunity to give today's generation of students an 
even better education. The faculty is committed to 
moving the law school to the forefront of legal education, 
and the new facility should allow it to make great strides 
in that direction. 
FACULTY 
Faculty 
School o l 
Jody David Armour, Lech 
A.B., 1982, Harvard 
University; J.D., 1986, 
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1968, Harvard University 
Terry A. Bethel, Professor. 
B.A., 1968, J.D., 1971, Tl 
Ohio State University 
Douglass G. Boshkoff, 
Professor. A.B., 1952, LL.I 
1955, Harvard University 
Craig M. Bradley, Profess< 
A.B., 1967, University of 
North Carolina; J.D., 1971 
University of Virginia 
Daniel 0. Conkle, Associa 
Professor. B.A., 1976, J.D. 
1979, The Ohio State 
University 
Stephen A. Conrad, Assi! 
Professor. B.A., 1973, 
Haverford College; M.A., 
1974, Ph.D., 1980, Harva 
University; J.D., 1982, Ya 
University 
F. Reed Dickerson, Profes. 
Emeritus. A.B., 1931, Will 
College; LL.B., 1934, Har 
University; LL.M., 1939, 
J.S.D., 1950, Columbia 
University 
Roger B. Dworkin, Profes: 
A.B., 1963, Princeton 
University; J.D., 1966, 
Stanford University 
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